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Обеспечение высокой достоверности передачи информации явля-
ется в настоящее время актуальной задачей. Одним из путей ее реше-
ния является применение помехоустойчивых кодов, например двоич-
ных биномиальных кодов, которые обладают природной избыточно-
стью. 
В основе биномиальных систем счисления лежит разбиение исход-
ного множества чисел на подмножества с количеством чисел в них, 
задаваемыми биномиальными коэффициентами. Как известно, разре-
шенные двоичные биномиальные последовательности можно предста-
вить в виде двух групп – в первой – обязательно фиксированное коли-
чество единиц в каждой кодовой комбинации, определяемое заданным 
параметром k,  а во второй -  наличие n – k нулей [1]. Нарушение этих 
правил свидетельствует об ошибке в принятых биномиальных кодо-
вых комбинациях. Исправление ошибок осуществляется благодаря 
организации переспроса [2]. 
Дальнейшим шагом по повышению эффективности систем связи на 
основе двоичных биномиальных кодов является применение в разра-
батываемой системе трехуровневой адаптации к уровню помех [3]. 
Устройство контроля канала связи формирует сигнал о необходимо-
сти изменения длины передаваемой кодовой комбинации в зависимо-
сти от уровня помех. Таким образом, адаптивная система передачи 
информации позволяет обеспечивать требуемый уровень достоверно-
сти передаваемой информации, повышая тем самым производитель-
ность системы. 
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